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Decreto de 2 Je marzo de 151 por el que se concéde
Qran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-i
ménegildo al Contralmil'anté D. Jerónimo Bustalante




Ascensos.—Orden de 5.de Marzo de 1251 por la que se
promueve a- su inmediato empleo a los Tenientes de
Navío que- se relacionan.—Página aot.
_
Destinos.—Orden de 28 de febrero de 11953 par la que
se confirma destino al Capitán de Corbeta (T) don Sa
turnino Suanzes Suanzes.—Página 302.
Otra de 28 de febrero dé 10511( por la que se nombra Au
xiliar de Transmisioles de,la Base Naval de Canarias





Otra de 28 de febrero de 1.9511 por la que se nombra Se
gundo Comandante del minador Eolo al Teniente de
Navío (F) don Juan Oliver Amengual. Págs. 362 y 303.
Otra de 28 de febrero de 1911( por la que se dispone em
h-arqUe eh- el destructor Lazaga el Alférez de Navío
D. José Carlos Iglesias Pereira.---Página 303.
Otra de 28 de febrero de 1i9491 por la be se dispone em
barque en el minador Neptuno el Alférez de Navío don.
Manuel Arias ISánchez.—Página
Otra de 28 de febrero de 1a51 por la que se dispone
'pase al Cuartel de Instrucción del -.Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Alférez de • Navío (m) doii Guiller
mo Pavón Cortés. Página 303.
/
an.ranamren•ww~l~"....« .raramauram.~~rma
.; 'J4c8thwL.-4)rdeJ1 .de 5 de marzó de 195L por la qiie
dispone embarque en el cañonero Magallanes ei Alfé
rez de. Navío D. Alfonso Díez Muntaner.--:--Página 363.
Otra de 28 de febrero de 149n1 por la -que se dispone cm
"
bar-qué en la Escuadra el Alférez de Navío D. Joaquín
Gatat z gi a 303.
•
1
Otra de 28 de febrero de 19511 por la que se coafirman
los-cambios de destinos de los Capitanes.ciel Cuerpo_de
Intendencia de la Avmada'que-ige relacionan.--Pág. 168.
,
Otra de 28 de febrero 41C 1le51 'por la que
•
se dispone pase
destinado a las órdenes del eweelentísimo señor Capi- -
tán General del Departamento Mai:Mino de Cartagena
el Capitán Médico I). Manuel- García Pomareda.--Pá
gina '364.
RESERVA NAVAL
Destinus-.—Orden de 28 de febrero de 1051 por la quZ,
se cenfirma destino ,al Capitán de Corbeta de la Re
'e•k•va Navál Activa D. Pedro 'Echevarría Urrutia.—
Página '364.
U.ERPO DE S U-13017 IC IALES ASIMILADOS
Ascenxós.—Orden de '28 de febrero de 19;31 por la queS'P' promueve a Condestable primero al -segundo D. In
dalecio López Lahurn.-----,Página 364.
Otra de •5 ,tle .marzo -de 1951+ por la que se promtieve 'a
Celador •.Mayor- de Puerto y -Pesca al p.rimero D.. An
tón:o Sánchez' Sáez. Páginl'4364".
• •Prórrogas de 11-'e .--orkn de 28 de febrero de 1051
por Pa 'que se, Goneede prórroga de licencia por enfermo
al Mecánico primero (graduado de Alféiez) D. Fran
cisco Párraga Picazo.—Página afit
PROVISIÓN DE DESTÍNOS.—Páginas 3% a 308. .
-.4
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Mir,isterio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Jerónimo Bustamante de la Rocha, y de
cohformidacl con lo propuesto( par la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermeneqildo,
Vengo en concederle le Gran Cruz de la referi da Orden, con la antigüedad del día siete de noviem
bre de mil novecientos cincuenta', fecha en que cumpiló las condiciones iezlamentarias.




El Ministro del Ejército,




Ascensos. Por haber cumplido Fas condiciones
reglamentarias de, emsbarco para el ascenso los Te
nientes de Navío que a continuación se relacionan, y
haber sido declarados- "aptos" por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, se les promueve a su inme
diatO empleo, en el que: tienen •vacante, señalándo:se--
les la antigüedad que al frente de -cada uno de elloss
se india y efectos administrativos a partir de la re
vista del presente mes, a excepción de D. Antonio
'Flontenla Rojí y D. José L. Martínez Pellicer, que
será de la dé febrero próximo pasado, debiendo que
dar escalabonados conforme se cita:
(E) don Miguel A. Brinquis Villanueva.—Entre
D. Ramón Sánchez-Ocaña \Tierna y D. Luis María
Liarlo d,ç Vierna, con antigüedad ide 9 de enero
de 1951.
(A) .don Jesús ;Díaz del Río y González-Aller.—
Entre D. Juan Pardo i Donlebún y y
D. Luis R. Mairtínez-Cañavate Ballesteros, con an
tigüedad de 9 de enero de 195,f.
(T) _dcrn Antonio. Fantenla Roiji.—A continuación
de D. Antonio Al-aguas Neira y antigüedad de' •29 de
.enerok de 1951. _
(T) 'don José L. Martínez Pellicer.—A continua
ción de. D. Antonio Fontenla .Roji y antigüedad de
29 de enero de 1951.
(T) dcn Manuel Alonso- Pena.—A continuación de
D. Jetsé L. Martínez Pellicer y antigüedad de 28 de
febrero de 1951.
No asciende ninguno de los Tenientes de NsaNrío
que preceden a los interesados por no reunir los re
quisitos necesarios para ello.
Madrid, 5 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del ¿Caudillo y
'Cartagena, Cion-Tandantes Generales de la Escuá
dra y de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
Je,fe del Servicio de Personal y General Jefe Su
. perior de Contabilidad.
•
Des'tinos. Se confirma en el ,destino .de Jefe de
. Servidas del crucera Canarias al Capitán de, OSTrbeta
-(T) don Saturnino Suanzes Suánzes.
Madrid, 28 'de febrero de 1951. _
REGALADO
Excmos. Sres. 'Comandante 'General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del- Servicio de Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Coman
dante General de . la Base Naval de ICanarias, se
nombra Auxiliar de Transmisione;s en dicha Base al
Teniente de Navío: (E) don Frariéisca Matos Martín.
Madrid,_ 28 ,de febrero de 195,1.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, ComAndante General de la Base Naval
- de Canarias 'y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal:
Se nombra Segundo Comandante del minador
Eolo al Teniente ide Navío (F) don Juan ,Oliver Amen
gual, el cual- cesará comí) Com,andante del patrullero
R. R.-29, una vez eitie sea relevado,
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos • administrativos.
Madrid, 28 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del_ • Departamento
Marítimo -de Cartagena, Comandante .Géneral de
la Base Naval de- Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal:
7
.:Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío don
José Carlós Iglesias Pereira embarque en el destruc
tor L,aaga; cesando en la Escuadra.
Este destino-, se confiere con carácter .forzoso
efectos administrativos.
'Madrid, 21 de febrero de 19 1.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo -de El Ferrol del 'Caudillo, 'Comandante
General de; la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio, de Personal.
Se idispone que el Alférez de Navío D. Manuel
Arias Sánchez embarque. en el min3dor Neptuno, ce-- .
sandia en la Escuadra:
_Este destino' se confiere con. carácter forzoso a
efectos administrativos. •
Madrid, 28 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, ,General del Departamént(_‘,
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandánte
General de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio• de Personaq.
— P •dispone lq-ue el Alférez de Navío (m) don
Guillermo Pavón Cortés pase destinado al Cuartel d?;
Jnstrucción del- Departamento Marítimo; de Cádiz..
-cesando en el de .El Ferrol del Caudillo.,
Este destino se confiere clon carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de febrero de 195T.
REGALADO
Excmes., Sres. 'Capitanes ,Generales de 'los Departg.!--
mentos Mat4timios 'de .Cádiz y El P'errol del Cau
dillo.y Almirante jefe del Servicio! de Personal.
•
- Se,dispone _que d A1férr6Z-'de.Navio D. Alfon
so Diez Muntaner 'embarque en !el cafioner& Ma'cja
cesanidO en lar División Naval del Mediterráneo.
«.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5, de marzo die 1951.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán_ General del DepGrtamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio .de Personal.
Destinos. Se dispone que el Alférez
1J. Joaquín Garat -Núñez embarque en la
cesando. -en la Tercera Flotilla de Destruct










a&mes. Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo .de_ Cádiz., Ccmandante General de la
Escuadra y Almirante Jefe ael _Servicio de Per -
•sonal.
Se confirrnan los cambios de destinos del.Cuer
po • de Intendencia de la Armada que a .continúación
se expresan, prepuestos por el Capitán General del
Dépa.rtarnento Marítimo de 'Cádiz :
,•Capiián D?__Miguel Reseneki Antón.—Se encarga
del .destino de :Habilitado del Instituto y Observato
rio de Marina de San .Fern:lndo.
Capitán D. Francisco- Hurtado •Castell-_Inos.—Cesa
de Habilitado de la Escuela de Suboficiales y se hac-2
cargo del destino del buque-transporte Tarifa.
Capitán D. Temás Cellantes 1Ceballes. -7- Pasa
desempeñar .el destino de Habilitado de la Base de
Defensas Submarinas,
-- Capitán a Enrique Noval Brusola.—Cesa de Ha
bilitado. del buque-tranIporte Tar/Ifa, haciéndose car
go.
•
del -destino de Auxiliu- del Neo,ociadól de Aco
pios del Arsenal de La Carraca.
Capitán D. tarlicis Torralba ,Gónzález. — Cesa de
Habilitado 41_ Instituto y Observatorio de Marina
de San Eei-nando y se hace cargo de 1:1 Habilitación
dé la Estación Radio.
,
•
¡Capitán D. ¡Eugenio Más Sá.ndhez.--:Se• le ncurbrz.
Habilitada de la E-sctiela de Suboficiales.
'Capitán .D. Antonio Elvira García.—Se le designa
para la Habilitación de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, buques afectos y Comandancias- de Ma
rina- de Ceuta.
_ .
-Madrid, 28 ,de febrero dé 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, ;General' Inspector del Cuerpo de In
tendencia, General jefe de los Servicios de In
, tendencia y Gieneral Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
4.
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Destinos.—Se _dispone que el, Capitán Médico de
la Armada D. Manuel Garda Pomareda cese en su
actual destino del minador Eolo y pase destin:do a
las órdenes del excelentísimo señor 'Capitán Genernl*
del Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzo,so.
Madrid, 28 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante- jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de-Sanidad de le Armada y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad y del Servicio ele Sanidad.
Sres. •••
Reserva Naval.
Destino-.—Se confirma en el destino de la Co
mandancia Militr de Marina de S' n Sebastián, que
le confirió la Orden Ministerial de 29 de octubre
de 1949 (D. O. núm. 247), al Capitán •(1?-. 'Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Pedro Echevarría
Urrutia.
Madrid, 28 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitári General del Ewpartamento
Marítimo.. de El Ferrol del Caudillo y
„




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente e'i el
emoleo: de. 'Condestable -prime'ro del 'Cuerpo de Sub
oficiales. v de e.onformidad crtn/lo informado pnr l.
Junta Permanentf- dF. diohn Cuerno. se Promueve gl
expresado empleo al sesTundo D. Tndnledo Lórrz
Laburu, onn antig'üedad de 1.;' de junio, de Too
tifiectos administratiye,s a partir de la revista del mes
de marzó de T 05 escalafonándose a clontinunción
del de su mismn empleo D. Pedro Rosas Pared-s.
Madrid, 28 de febrero de T951.
, REGALADO
Excmos. Sres.- Comandpnte G1'neral de la Escuacln,
Almiránte jefe Servido de 'Personal ,y Gene
ral .Jefe Superior de 'Cnntabilidad.
Para cubrir v..?cante, existente 'en el empleo de
Celador . Mayar de Puerto y Pesca__ del. Cuerbo de -
Subofie-;a1ns. ron Fryil*lacl 'con in infnrmarlp nnr
la Junta Permanente de dicho ¡Cuerpo, se promueve
n1 expresado emplea al primero' D. Antonio Sánche?
Sáez, con antigüedad de 29 de mayo de 1950 y efec
tos administrativos a partir de la revista del me; de
abril de 1951, escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. José Gentil Jiménez y D. 'Pedro Ea
sallote •González.
Madrid, 5 de marzo de, 1951.
REGALADO
Excmoks. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Ascensos. Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celador primero de Púerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de -confoirmidad'con lo /infor
mado por la Junta Permanente de dicho 'Cuerpo. se
promueve al 'expresado empleo al segundo D. Juan
F. Rivas Martínez; con antigüedad de 2 de marzo
de 1951 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes 'de ,abril Siguiente, •escallafonándose a
continuación del de PI mismo 'empleo ID'. Anton;.o
Callón 5ampedro.
Madrid, 28 de febrero de 195r.
REGALADO
Excmos.. .Sres. 'Capitán General- del Departa'rnento
- Marítimo de El Ferrol del 1Caudillo,' Almirante
Jefe del 9rvicio de Personal y General Jefe_ Su
perior de Contabilidad:-
Prórrogas de _licencia..--Coimo resultado- de elme
diente incoado-al efecto, y de conformidad con
foirmado por el Servicios de Sanidad_ y propuesto por
el de Personal, se aprueba la .determinación adopta
da por 'el .excelentísimo sefior Capitán 1General del
-Departuriento Marítimo de ,Cart'agena,. concediend .
dos mese-1s de prórroga. de licencia :por -enfermo, a par
tir de 7 de. diciembre de. 195o, al 'Mecánico primero
(graduado de Alférez), D. Francisco Párraga Pi
cazo.
Madrid, 28 de febrero lde i95T.
REGAtA00
Excrnos: Sres. .Capitán 'General del' Departamento
Marítimo de Cartngen'a y Almirante* jefe del Ser
vicio. de Pt;..rgonal.,
df.
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